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Reformasi gereja yang diperingati setiap tanggal 31 Oktober merupakan 
peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tugas Akhir Musik Gereja ini 
bertujuan untuk merancang, mempersiapkan, dan menyelenggarakan ibadah kreatif 
dalam rangka memperingati Hari Reformasi Gereja. Tema ibadah yang dipilih 
adalah “Musica Ecclesia Reformata, Musica Ecclesia Semper Reformanda” yang 
berarti bahwa musik gereja telah direformasi, dan akan terus direformasi. Semangat 
reformasi yang terus menerus ini diwujudkan dalam pemilihan repertoar - baik 
nyanyian jemaat maupun paduan suara - yang disusun secara kronologis and 
diaransemen sesuai dengan konteks dan isi syairnya. Kajian mengenai sejarah 
reformasi gereja, liturgi, dan musik gereja, menjadi dasar dalam merancang serta 
mempersiapkan ibadah ini, dan ibadah ini telah dilaksanakan pada tanggal 30 








Church reformation, which is celebrated every October 31st, is an important 
event in Christian history. This Church Music Final Project aim is to design, 
prepare, and perform a creative worship service to celebrate the Church 
Reformation Day. Selected theme for the service is “Musica Ecclesia Reformata, 
Musica Ecclesia Semper Reformanda”, which means that the church music has 
been reformed, and will continue to be reformed. This perpetual spirit of 
reformation is embodied in the selection of the repertoires – whether sung by 
congregation or choir – which are arranged chronologically and arranged 
according to the context and content of the lyric. Study on church reformation 
history, liturgy, and church music serves a basis in designing and preparing this 
worship service, and the worship service has been performed on October 30th, 2016 
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